







































































































































開催日  昼の天気概況  気温（℃）  
平均・最高・最低  
平成 26 年 9 月 17 日  曇り  17.0   21.8   13.5 
平成 26 年 9 月 27 日  薄曇り時々晴  17.1   24.9   10.2 







































































































項目 5-とても 4-満足 3-ふつう 2-やや不満 1-不満
ｎ=49 満足（人） （人） （人） （人） （人）
運動しない 27 16 9 2 0 0
週1～2回 8 4 3 1 0 0
週3～4回 8 5 3 0 0 0
週5～6回 2 1 0 0 1 0
毎日 4 3 1 0 0 0





























































楽しい、リフレッシュできる 無理をしなくてもよい 自然がいっぱい素敵な浅虫 友人に勧めたい
会話が弾み笑って楽しめる 無理をしなくても効果がある 浅虫の良さを再発見 続けたい
ゆったりした気分で歩ける ウオーキングが苦手でも楽しく歩けた 浅虫の良さを再認識 続けたい
楽しかった 簡素、単純、低負荷で長く続けられる 植物の中を歩くのが良い また参加したい
気持ち良い ゆったりした気分で歩ける 砂浜歩きですっきり また参加したい
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